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Abstract
?In order to clarify relation between bryophytes distribution and soil water condition in a subalpine coniferous 
forest fl oor, occurrences of bryophytes and soil water conditions of their habitats were compared. The maximum 
soil water contents among the plots surveyed was ??% and the minimum soil water contents was ??% in the study 
area within only short distance of ??m. Habitat of Sphagnum girgensohnii showed highest soil water content. The 
habitats with no bryophytes occurrences showed intermediate soil water condition among the plots surveyed. 
Habitats of Thuidium tamariscinum showed the lowest soil water contents. Bryophytes in the survey area occurred 
on different soil water conditions avoiding severe competition and niche overlaps among the species.
Key words?Bryophyte, Soil water condition, Subalpine coniferous forest, Mt.Konsei, Nikko
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